




9 150年其人均 G N r 仅
有 5 0美元
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本额在新台币 4 0( 犯 万元以下
,
其资产总
值禾妞过 t 念亿元钓 「 (岔) 犷业及士石
采矿业实收资本额在新台币 刁仪犯 万元以































198 1一 19 3 年
,
中小企业银行对中小企










































的调查及开发 (指协助企业开拓市场 ) ;
( 2) 经营合理化之促进 (指改善企业的
经营管理 ) ; ( 3) 相互合作之推动 (指产
销合作
、
企业间的互助等 ) ; ( 4) 生产因
素与技术之取得与确保 ; (5) 人才之培
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